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01 - Pequena História Territorial do Brasil: Sesmarias e Terras Devolutas. Ruy 




02 - História Tributária do Brasil. Augusto Olympio Viveiros de Castro.  
(Coleção Memória Fazendária ; 2). 2. Ed. 1989. 234p. Curso ministrado no 





01- El Presupuesto como Instrumento Estabilizador em um Economia 
Primario – Exportadora. Manuel Diez Canseco Alvarez. (Coleção Teses de 




02 - Impacto do Investimento Direto Estrangeiro sobre o Investimento total 
no Brasil. João Carlos Cutini. (Coleção Teses de Mestrado: Mestrado em 






03 - Alternativas de Otimização do Crescimento Econômico e da Dívida 
Externa: o Caso do Brasil. Reynaldo de Souza Motta.(Coleção Teses de  




04 - Un Estudio Analitico del Sistema de Impuesto de Renta de Honduras. 
Carlos Eduardo Gallegos Figueroa. (Coleção Teses de Mestrado: Mestrado em 




05 - Un Análisis Econometrico de la Balanza Comercial en Costa Rica. 
Ana Rojas Rodriguez. (Coleção Teses de Mestrado: Mestrado em Ciências 




06 - Importancia Relativa de las Políticas Fiscal y Monetaria en la Política de 
Estabilización – Panamá. Diana Alejandrina Salazar Fong. (Coleção Teses de 




07 - Uma Análise da Influência de Variáveis de Política e do Clima sobre a 
Oferta de Produtos Agrícolas Selecionados no Centro-Sul do Brasil. Orlando de 
Menezes Tunholi. (Coleção Teses de Mestrado: Mestrado em Ciências 






08 – O Impacto da Zona Franca sobre a qualidade de vida da população de 
Manaus. Ricardo Manoel Nicácio. (Coleção Teses de Mestrado: Mestrado em 




09 -El Encaje Legal y la Tasa de Interés como Instrumento de la Política 
Monetária: el Caso Paraguayo, 1962 / 1980. Ovídio Concepción Otazú 





10 - Um Estudo do Grau de Progressividade do Imposto de Renda – Pessoa 
Física no Brasil: 1975-1981. João Dias Neto. (Coleção Teses de Mestrado: 

















01 – Finanças Públicas. Prêmio STN de Monografia.Secretaria do Tesouro 




02 - Finanças Públicas: 2. Prêmio STN de Monografia. Secretaria do Tesouro 




03 - Finanças Públicas: 3. Prêmio do Tesouro Nacional. Secretaria do  Tesouro 




04 - Finanças Públicas: 4. Prêmio do Tesouro Nacional. Secretaria do Tesouro 




05 - Finanças Públicas: 5. Prêmio do Tesouro Nacional. Secretaria do Tesouro 






06 - Finanças Públicas: 6. Prêmio do Tesouro Nacional. Secretaria do Tesouro 




07 - Finanças Públicas: 7. Prêmio Tesouro Nacional. Secretaria do Tesouro 




08 - Finanças Públicas: 8. Prêmio Tesouro Nacional. Secretaria do Tesouro 




09 - Finanças Públicas: 9. Prêmio Tesouro Nacional. Secretaria do Tesouro 




10 - Finanças Públicas: 10. Prêmio Tesouro Nacional. Secretaria do Tesouro 






11 - Finanças Públicas: 11. Prêmio Tesouro Nacional. Secretaria do Tesouro 




12 - Finanças Públicas: 12. Prêmio Tesouro Nacional, Secretaria do Tesouro 






01 –  I Prêmio SEAE: monografias premiadas.  Secretaria de 




02 –  II Prêmio SEAE: monografias premiadas.  Secretaria de 

















01 –  II Concurso de monografias da CGU – Trabalhos Premiados. Brasília: 


















01 - Jurisprudência Administrativa: Imposto de Importação, 
frações Administrativas ao Controle das Importações. ESAF. 3º 





02 - Jurisprudência Administrativa: Imposto de Importação, 
Infrações Administrativas ao Controle das Importações, Regimes 
Aduaneiros Especiais, Outras Matérias. ESAF. 3º Conselho de 




03 - Jurisprudência Administrativa: Imposto de Importação, 
Vistoria Aduaneira, Conferência Final de Manifesto, Faturas 
Comerciais ... 
ESAF. 3º Conselho de Contribuintes. (Coleção Jurisprudência ; 3). 





04 - Jurisprudência Administrativa: Imposto de Importação.  
ESAF. 3º Conselho de Contribuintes. (Coleção Jurisprudência ;  4). 














01 – Teoria da Integração Econômica. Tereza Maria Machado Quintella. (Coleção 





02 – O Tratado de Montevidéu. Tereza Maria Machado Quintella. (Coleção 




03 – Aspectos Jurídicos e Taxionômicos dos Atos Internacionais. Conselheiro Luiz 




04 – A Convenção sobre Aviação Civil Internacional Concluída em Chicago aos 7 
de Dezembro de 1944. Conselheiro Luiz Dilermando de Castello Cruz. (Coleção 






05 - O Imposto de Importação e a Política Aduaneira. Joaquim Ferreira Mângia. 







06 - O Imposto de Importação: Seleção de Acórdãos do 3º Conselho de 





07 – A Política Tributária como Instrumento do Desenvolvimento. Gerson 





08 – Estudos de Integração e de Harmonização Tributária. Gerson Augusto da 





09 - Estudos Tributários. Gerson Augusto da Silva (Coleção Gerson Augusto da 




10 - Estudos de Política Fiscal. Gerson Augusto da Silva. (Coleção Gerson Augusto 






11 – Estudos Aduaneiros. Gerson Augusto da Silva (Coleção Gerson Augusto da 





13 - Sistema Tributário Brasileiro. Gérson Augusto da Silva. (Coleção Gerson 





14 - Questões Tributárias Orçamentárias e de Crédito Público. Gerson Augusto da 









16 - O Diálogo Norte-Sul. Vera Barrouin Crivano Machado. (Coleção Gerson 






17 - O Tratado de Montevidéu 1980. Luiz Dilermando de Castello Cruz. (Coleção 





18 - A Harmonização Tributária em Processos de Integração Econômica. Hugo 




19 - Convenção Internacional para a Simplificação e a Harmonização dos Regimes 
Aduaneiros. Conselho de Cooperação Aduaneira. (Coleção Gerson Augusto da Silva 




20 - A Harmonização Tributária. Claudino Pita.(Coleção Gerson Augusto da Silva;  















01 - Contos da Casa: a História e a História da Coleção Casa dos Contos. Brasília : 
ESAF, Centro de Estudos do Ciclo do Ouro, 1999. 72p. (Coleção Documenta. Série 






01 - Aspectos Contábeis no Período da Inconfidência Mineira: Contribuição às 




02 - Medidas para Melhorar o Grau de Cumprimento Voluntário das Obrigações 




03 - Desenvolvimento Organizacional: Teoria e Diagnóstico. Gercina Alves de 






04 - Estrutura da Informação Fiscal e Microcomputação de Dados. Fernando 




05 - A Inflação e a Tributação das Pessoas Jurídicas. Leonel Araújo de 





06 - Introdução ao Planejamento da Administração Tributária. Fernando Lourenço 
Fernandes. 1983. 404p.  
 
R$ 8,50 
07 - Memórias da 23ª Assembléia Geral do CIAT: Montevidéu, Uruguai, 1989. 












09 - Sistema Tributário: Características Gerais, Tendências Internacionais e 









11 - Tributos, Obrigações e Penalidades Pecuniárias de Portugal Antigo.   José E. 





12 - Conferência Internacional em Descentralização, Relações Fiscais 
Intergovernamentais e Governança Macroeconômica, 1997:Brasília. Brasília : 




13 - Gestão do Conhecimento uma experiência para o sucesso empresarial. 










14 – Escola de administração fazendária: uma visão histórica. Guenther Jung. 





15 – História da tributação no período joanino (Brasil 1808-1821). Arnaldo 




16 – Ética e conflito de interesses no serviço público. José Leovegildo Oliveira. 




17 – A política tributária como instrumento de desenvolvimento. Gerson Augusto 
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